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Η ΕΝΖΩΟΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ* 
(Πρόδρομος άνακοίνωσις) 
ύπο 
Π. Ν. Δρο^ώνα** Ε. Ν. Στοφόρου**, Λ. Ε. ΕύσταΟΙου*** καί Β. Ι. Χαντζη**** 
Ai πνευμονοπάθειαι των χοίρων παρουσιάζουν ολως έξαιρετικον 
ενδιαφέρον άπο απόψεως αίτιοπαθογενείας. Έ κ τούτων, ή ένζωοτική 
πνευμονία των χοίρων, άποκληθεΐσα οοτω Οπό τών Wesslen καί Lan-
nels (1954) ή άλλως πως ονομαζόμενη: λοιμώδης πνευμονία του χοί­
ρου (Rillar, 1948 - Gulrajani καί Beveridge. 1951), ένζωοτική έξ ίου 
πνευμονία του χοίρου (Hjäre καί συν., 1952), λοιμώδης βήξ του χοί­
ρου (Rislahhi, 1953) κ.λ.π., θεωρείται ήδη ως ή νόσος ή προκαλούσα 
τάς ύψηλοτέρας οικονομικός ζημίας εις την διεθνή χοιροτροφίαν 
(1,2,3). 
Πρόκειται περί χρονίας αναπνευστικής νόσου του χοίρου, χαρα­
κτηριζόμενης κυρίως ύπο καθυστερήσεως τής αναπτύξεως καί επιμό­
νου ξηρού βηχός, έχούσης ύψηλον ποσοστον νοσηρότητος καί χαμη-
λον ποσοστον θνησιμότητος. 
Ή αίτιοπαθογένεια ταύτης ευρίσκεται εισέτι ύπο ερευναν καί 
συζήτησιν. Τα μέχρι σήμερον εργαστηριακά εύρήμ-χτα τών διαφόρων 
επί του θέματος ερευνητών δέν δύνανται να συγκριθούν, πολλάκις 
δέ είναι αντιφατικά. Ούτω, κατά διαστήματα, έθεωρήθησαν υπεύ­
θυνα τής νόσου διάφορα αϊτ ια, ως π.χ. : είς παράγων μη διαπερών 
τον είδικόν ίθμον Seitz ΕΚ, μελετηθείς ύπο τοΟ Rillar (1948)(4 ), έτε­
ρος διαπερών μεμβράνην gradacol τών 0,56 μ - 0, 8 μ. καί μελετηθείς 
ύπο τών Gulrajani καί Beveridge (1951)5 , έτερος ευμεγέθης ίός, διηθη-
τός, διαμέτρου 250 Γαμ, αναφερόμενος ύπο του Betts (1952)( 6 ), καί 
τέλος, σήμερον, ευρέως συζητείται ή πιθανόιης υπάρξεως ως αιτιο­
λογικού παράγοντος τής νόσου μικροργανισμοϋ, ανήκοντος είς τήν 
ομάδα τών Μυκοπλασμάτων (Lannek καί Wesslen, 1957(7 ), Whittlestone 
1958 (8 ), 1964(' ), Bakos καί συν,, 1962 ( , 0), Goodwin καί Whittlestone, 
1963 (")· 
* Άνεκοινώθη κατά τήν συνεδρίαν τής Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρίας, 
τής 16-3-1966. 
* Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον Ίνστιτούτον Έργαστήριον ιών. 
*** Έργαστήριον Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής των ζώων, 
* * ·
;
* Νομοκτηνιατρική Υπηρεσία Φθιώτιδος. 
Δελτίον Ε.Κ.Ε, Τόμος XVII. Τεύχος 2ον 1966 
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Ή νόσος, κατατασσόμενη μεταξύ τών ονομαζόμενων «νοσημά­
των του σταύλου», άρχεται από τα χοιρίδια ενός διαμερίσματος και 
κατά κανόνα της αυτής οικογενείας, χωρίς να ύπάρχη σύγχρονος 
προσβολή ολοκλήρου τοϋ* πληθυσμού του χοιροστασίου. Τα προσβαλ­
λόμενα χοιρίδια, ηλικίας συνήθως 3-10 εβδομάδων, μετ' έπώασιν 
διαρκείας 10-16 ήμερων, παρουσιάζουν αρχικώς, παροδικήν διάρ-
ροιαν 2 - 3 ήμερων, χαρακτηριστικον φωθωνισμόν μόνον τών θηλα­
ζόντων και ξηρον βήχα. Ό βήξ είναι χαρακτηριστικός καί έντονώ-
τερος τήν πρωίαν, διαρκεί 2 -3 εβδομάδας ή καί όλόκληρον τήν ζωήν 
του προσβληθέντος χοίρου. Ή αναπνοή, εξαιρέσει τών βαρειών πε­
ριπτώσεων, είναι συνήθως φυσιολογική. Ή δρεξις διατηρείται, πλην 
δμως τά ασθενή ζώα αναπτύσσονται βραδέως καί κακώς. Τήν φαι-
νομενικήν ί'ασιν δύναται νά άκολουθήσρ υποτροπή ή «δευτερογενής 
κατάπτωσις», ιδία κατά τον τέταρτον μήνα της ηλικίας των. Ή άνο­
δος της θερμοκρασίας δέν εΓναι υποχρεωτική. 
Ήμέτεραι περιπτώσεις. 
Ή διαπίστωσις της υπάρξεως της χρονίας ταύτης λοιμώδους 
αναπνευστικής νόσου τών χοίρων έγένετο είς δύο χοιροστάσια. Πα­
ρατίθενται κατωτέρω τά έπιζωοτιολογικά στοιχεία, ή συμπτωματο­
λογία καί ή μακροσκοπική ανατόμο - παθολογική είκών τών περιπτώ­
σεων τούτων κεχωρισμένως ώς καί τά ίστοπαθολογικά ευρήματα 
αμφοτέρων. 
Ιον. Περίπτωσις Ε. Μ. Κατά μήνα Νοέμβριον 1965 είς το έν Λα­
μία χοιροστάσιον του Ε.Μ., εύρέθημεν ενώπιον αναπνευστικής τινός 
νόσου, μαστιζούσης άπο μακρού τούτο. Ή εκτροφή άπετελεΐτο έξ 
600 χοίρων πάσης ηλικίας, έξ ών έννενήκοντα σύες αναπαραγωγής, 
φυλής Land Race, εισαγωγής κατά το πλείστον έκ του Πειραματικού 
Σταθμού Γιαννιτσών καί Γιουγκοσλαβίας. Ή έπιχείρησις έγένετο μέ 
σκοπον τον έφοδιασμόν δια χοιρείου κρέατος βιομηχανίας άλλάντων 
τής αυτής ιδιοκτησίας. Αί κτιριακοί εγκαταστάσεις εύρίσκοντο είς 
περιοχήν βαλτώδη, μή καλύπτουσαι πάντας τους δρους τής υγιεινής. 
Ή διατροφή έβασίζετο είς τήν παροχήν τυρογάλακτος καί τήν έπι-
τόπιον παρασκευήν φυραμάτων διά τάς διαφόρους κατηγορίας τών 
ζώων. Έκ τής αναλύσεως τούτων ύφ' ημών διεπιστώθη δτι ή περι-
εκτικότης είς πρωτεΐνας ή*το χαμηλή, ίδια τών μιγμάτων τών προο­
ριζομένων διά τά θηλάζοντα χοιρίδια καί μητέρας (14,26% καί 15,27% 
αντιστοίχως, αντί του άναγκαιοΰντος ποσοστού τών 18% καί άνω, 
έφ' όσον έχορηγείτο τυρόγαλα). 'Ωσαύτως, ταύτα έστερουντο τών 
απαραιτήτων ποσοτήτων βιταμινών Α καί ιδίως τής D, ή οποία είς 
περίπτωσιν- ώς ή παρούσα - χορηγήσεως τυρογάλακτος, δέον δπως 
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δίδεται είς ποσότητας πλέον τών lOU.I./χιλγραμ. ζώντος βάρους. Τέ­
λος, τα χορηγούμενα ιχνοστοιχεία ήσαν άγνωστου συνθέσεως και ώς 
έκ τούτου δέν δύνανται να ύπολογισθωσι πιθαναί ελλείψεις. 
Ή νόσος παρετηρεΐτο είς χοιρίδια ηλικίας άνω τών τριών εβδο­
μάδων και έχαρακτηρίζετο υπό ξηρού βηχός, ταχύπνοιας και ανορε­
ξίας. Τα ασθενή παρουσίαζον ραχιτισμόν, καχεξίαν και διάρροιαν. 
Αισθητή ήτο ή κακή άνάπτυξις έν γένει τούτων. Ή κλινική αυτή εί-
κών εΤχε σαφώς μορφήν χρονιάς νόσου και χαρακτήρα ένζωοτικόν. 
Έ κ τών νοσούντων χοιριδίων έθανατώθησαν και ένεκροτομήθη-
σαν έπιτοπίως τρία, έτερα δέ δύο είς το Έργαστήριον Ί ώ ν . Είς 
ά π α ν τ α ταύτα διεπιστώθη ή αυτή μακροσκοπική ανατόμο - παθολο­
γική είκών, ήτοι : καταρροϊκή πνευμονία μέ έντόπισιν είς τους προ­
σθίους και καρδιακούς λοβούς αμφοτέρων τών πνευμόνων. Ή δψις 
τών ήλλοιωμένων λοβών προσωμοίαζε προς τήν κλασσικήν άλλοίω-
σιν της άτελεκτασίας. Κατά τήν διάνοιξιν τών βρόγχων διεπιστώθη 
καταρροϊκή βρογχΐτις* τα περιβρογχικά λεμφογάγγλια ώς και τα 
προωμοπλατιαΐα και μασχαλιαία τοιαύτα ευρέθησαν οιδηματώδη 
και ύπερπλαστικά. 
2ον. Περίπτωσις Ι. T.: Κατά μήνα Δεκέμβριον 1965, είς το έξωθεν 
της πόλεως Λεβαδείας χοιροστάσιον του Ι. T., άποτελούμενον έξ έβ-
δομήκοντα περίπου χοίρων πάσης ηλικίας, παρετηρήθησαν τα αυτά 
κατά προσέγγισιν συμπτώματα. 'Εγκαταστάσεις έν τη ουσία δέν 
ύπήρχον" αντί τούτων έχρησιμοποιουντο διάφοροι χώροι και προαύ­
λια κτιρίου χρηματίσαντος πάλαι ποτέ ώς σταύλου. Ή διατροφή ήτο 
ή αυτή δι ' δλας τάς κατηγορίας τών έκτρεφομένων χοίρων και έγέ-
νετο έμπειρικώς δια της χορηγήσεως μόνον απορριμμάτων καί κτηνα-
λεύρων. 
"Απαντα τα χοιρίδια, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, ήσαν κακής 
θρέψεως καί αναπτύξεως, καχεκτικά, μέ διάρροιαν, βήχα ξηρον καί 
άνορεξίαν. "Ενια έξ αυτών παρουσίαζον πάρεσιν τών οπισθίων άκ­
ρων. Ή μορφή της νόσου, ώς καί είς τήν προηγουμένην περίπτωσιν, 
ήτο χρονία μέ ένζωοτικόν χαρακτήρα. 
Έθανατώθησαν καί ένεκροτομήθησαν δύο, είς ά διεπιστώθησαν: 
αμφίπλευροι πνευμονικοί αλλοιώσεις τών προσθίων καί καρδιακών 
λοβών είς διάφορα στάδια ήπατώσεως, περιβρόγχιοι αδένες ύπερ-
πλαστικοί καί οιδηματώδεις. 
3ον "Ετεραι περιπτώσεις : Κατόπιν της διαπιστώσεως της υπάρ­
ξεως της χρονιάς ταύτης νοσολογικής όντότητος, προεγραμματίσθη 
καί ήδη ήρξατο ή παρακολούθησις καί ή άνίχνευσις, δια πνευμονικός 
αλλοιώσεις τών σφαζομένων χοίρων. Είς περίπτωσιν κατά τήν 
οποίαν ανευρίσκονται πνευμονικοί αλλοιώσεις, συλλέγονται - εί δυνα-
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τ ο ν - τ α έπιζωοτιολογικά και λοιπά στοιχεία έκαστης εκτροφής έ ξ η ς 
προέρχονται τα σφάγια και λαμβάνονται παθολογικά υλικά μέ σκο-
πόν τήν έργαστηριακήν έξέτασιν (ίολογικήν, μικροβιακήν και ίστο-
λογικήν). 
Οϋτω, μέχρι σήμερον, εις τα Σφαγεία Κηφισίας (9-2-1966) πα-
ρετηρήθηοαν αί αύται, ώς ανωτέρω περιεγράφησαν, μακροσκοπικοί 
πνευμονικαί αλλοιώσεις έπί τεσσάρων εκ τών δέκα σφαγέντων χοι­
ριδίων, ηλικίας 50-60 ήμερων και προελεύσεως του αύτου χοιροστα-
σίου. 'Ομοίως, εις τα Σφαγεία Χαλανδρίου (16-2-1966) επί εξ έκ τών 
επτά σφαγέντων χοιριδίων, ηλικίας 4 1)2 μηνών, φυλής Land Race 
και προελεύσεως χοιροστασίου της περιοχής Τατοΐου. Είς τα τελευ­
τ α ί α ταύτα, προ τής σφαγής διεπιστώθη απυρεξία, ξηρός βήξ (ό ιδιο­
κτήτης μας διεβεβαίωσεν δτι οδτος ήτο έντονώτερος κατά τάς πρωι­
νός ώρας) και κακή άνάπτυξις (εις τήν ήλικίαν των, ταύτα εζύγιζον 
μόνον 15 χιλγρμ. εκαστον κατά μέσον öpov). 
Μικροσκοπική άνατομο-παδολοΥΐκή εΐκών 
Έ κ τής γενομένης ίστολογικής εξετάσεως παρετηρήθησαν: εκτε­
ταμένοι φλεγμονώδεις διηθήσεις του πνευμονικού ίστου, σχηματίζου-
σαι κατά τόπους μικράς εστίας. Είδικώτερον, αί πλεΐσται τών κυψε­
λίδων, ήσαν πλήρεις φλεγμονωδών στοιχείων, αποτελουμένων έκ πο­
λυμορφοπύρηνων, λευκοκυττάρων, πλασματοκυττάρων και λεμφοκυτ­
τάρων χαρακτηριζόντων το στάδιον τής φαιός ήπατώσεως. Έ τ ε ρ α ι 
έστίαι περιεΐχον τα αυτά ώς άνω φλεγμονώδη στοιχεία, πλην όμως 
άραιώτερα και μέ μικροτέραν άναλογίαν πολυμορφοπύρηνων και 
λευκοκυττάρων, άντιστοιχουσαι προς εστίας τής ερυθράς ήπατώσε­
ως. Είς ώρισμένας θέσεις, το τοίχωμα τών κυψελίδων ή*το φυσιολο-
γικόν ή και λεπτότερον του κανονικού, είς ετέρας δέ παρουσίαζεν 
ύπερπλασίαν και διόγκωσιν τών κυψελιδικών κυττάρων. Ε π ί σ η ς , 
υπερπλασία παρετηρήθη είς τον περιβρογχικον συνδετικον ίστόν, 
μετ' εντόνου φλεγμονώδους διηθήσεως. Κατά διαστήματα διεπιστώ­
θη ή ϋπαρξις λεμφοζιδίων μετ' ευμεγεθών βλαστικών κέντρων. Ό 
μεσολόβιος συνδετικός ίστός ήτο ηύξημένος και πυκνώτερος του κα­
νονικού, περιέχων είς μετρίαν άναλογίαν πυκνά φλεγμονώδη στοι­
χεία, ώς ίστιοκύτταρα, £χοντα εντός του πρωτοπλάσματος κοκκία 
αίμοσιδηρίνης. Τα α γ γ ε ί α ήσαν διηυρυσμένα και ύπεραιμικά, κ α τ ά 
τόπους δέ, κυρίως κατά τό τοίχωμα τών κυψελίδων, παρετηρεΐτο τό 
αυτό και δια τα τριχοειδή τοιαύτα.* 
* Ευχαριστοϋμεν θερμώς τον ΐατρον κ. Χ. Οϊκονομόπουλον, άνατομο-παθολόγον 
παρά τώ Ίπποκρατείω Νοσοκομείω, διά τήν διενέργεκχν τών ιστολογικών 
εξετάσεων. 
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Ή ολη περιγραφείσα μικροσκοπική άλλοίωσις τ ο ν έξετασθέν-
των ίστολογικώς πνευμόνων, χαρακτηρίζει την διάμεσον κυψελιδώδη 
πνευμονίαν μετά περιαγγειακών και περιβρογχικών διηθήσεων, επί 
των οποίων, προοδευτικώς, προστίθεται και ή υπερπλασία του λεμφο-
δικτυωτοΰ ίστοΰ. Ή ίστο-παθολογική αυτή είκών. αν καί δέν θεω­
ρείται ως ειδική της νόσου, είναι χαρακτηριστική, επικαλούμενη τα 
διάφορα στάδια της εξελίξεως της αλλοιώσεως (12, 13, 14, 15, 16, 17). 
Συζήτησις 
Ή διάγνωσις της ένζωοτικής πνευμονίας του χοίρου ουσιαστικώς 
βασίζεται ά φ ' ενός μέν έπί της έπιζωοτιολογίας καί της κλινικής ει­
κόνος (18), ά φ ' ετέρου δέ έπί τών μακρο-καί μικροσκοπικών άνατομο-
παθολογικών αλλοιώσεων του πνευμονος (3). Συχναί είναι αί δευτε­
ρογενείς μολύνσεις, αί όφειλόμεναι είς παστερέλλας (P. Multocida καί 
P. haemolytica), είς στρεπτόκοκκους, είς έσχεριχίας ή ακόμη καί πυο­
γόνους βακίλλους (18, 3). 'Ιδίως, όσον άφορα τ ά ς παστερέλλας, αύται 
εχουσιν αναγνωρισθεί ύπο πάντων ώς ύπερισχύουσαι είς τάς πνευ­
μονικός επιμολύνσεις της χρονίας αναπνευστικής ταύτης νόσου τ ώ ν 
χοίρων, περιπλέκουσαι τόσον τήν έξέλιξιν όσον καί τήν εκβασιν 
ταύτης (19). 
Αί πνευμονοπάθειαι μετά τών οποίων αυτή, έπιζωοτιολογικώς 
καί κλινικώς, δ έ ο ν όπως διαχωρίζεται, είναι ή γρίππη τών χοιριδίων, 
αί πνευμονικοί στρογγυλιάσεις, ή ατροφική ρινίτις, ή παστεριδίασις 
καί λοιπαί πρωτογενείς πνευμονίαι, όφειλόμεναι είς στρεπτόκοκκους> 
κολιβακίλλους κ.λ.π. Αί μελετηθεΐσαι περιπτώσεις, πλην τών ήδη 
άναγραφέντων χαρακτήρων, διεφοροποιήθησαν σαφώς έκ τών προη­
γουμένων πνευμονοπαθειών. Καί συγκεκριμένως : 
— ώς προς τήν γ ρ ί π π η ν τ ώ ν χ ο ι ρ ι δ ί ω ν , αυτή είναι γενικώς 
νόσος εποχική, ιδίως κατά το φθινόπωρον καί τον χειμώνα, ή έπώ-
ασις είναι βραχείας διαρκείας (2-4 ήμερων), ή δέ κλινική έκδήλωσις 
χαρακτηρίζεται ύπό : υψηλού πυρετού, βηχός, πταρνίσματος κ.λ.π., 
ακολουθούμενη, εντός 4 - 5 ήμερων συνήθως, ύπό αυτομάτου ίάσεως. 
"Ητοι, νόσος όξεΐα, προσβάλλουσα σχεδόν συγχρόνως όλόκληρον τον 
πληθυσμόν ενός χοιροστασίου. 
— ώς προς τάς π ν ε υ μ ο ν ι κ ό ς μ ε τ α σ τ ρ ο γ γ υ λ ι ά σ ε ι ς , αύται 
διαφέρουσι διότι προσβάλλουν συνήθως μή ένσταυλισμένα ζώα, το 
βάρος τών οποίων δέν μειοΰται αισθητώς. Αί ανατόμο - παθολογικοί 
αλλοιώσεις ευρίσκονται κατά το πλείστον έπί τών διαφραγματικών 
λοβών έν εϊδει όζιδίων, τα δέ παράσιτα ανευρίσκονται, δι ' απλής, 
εξετάσεως, ευκόλως. 
— ώς προς τήν ά τ ρ ο φ ι κ ή ν ρ ι ν ί τ ι δ α , ή διαφοροποίησις βασί­
ζεται έπί της παραμορφώσεως της περιοχής τοΰ
Ε
προσώπου, της άτρο* 
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ψίας τ ο ν ρινικών κογχών και του άφθονου πυώδους ρινικού εκκρί­
ματος. 
— ώς προς τήν π α σ τ ε ρ ι δ ί α σ ι ν , αυτή κατά τα διεθνώς παρα­
δεδεγμένα είναι κατά κανόνα δευτερογενής νόσος και σπανιώτατα 
ττρωτογενής. Ώ ς τοιαύτη, έχει κλινικήν εικόνα παρουσιάζουσα, πλην 
τών άλλων, ύψηλόν πυρετόν και δύσπνοιαν και ανατόμο - παθολογι­
κός αλλοιώσεις, διαφέρουσας βασικώς έκ τών τοιούτων της ένζοω-
τικής πνευμονίας και συγκεκριμμένως : εντοπίσεις εφ' όλων τών λο­
βών μετά πλευρό-πνευμονικών συμφύσεων. Έ ξ άλλου, ή άπόληξις 
της πρωτογενοος παστεριδιάσεως είναι συνήθως θάνατος έκ σηψαι­
μίας μέ ποσοστόν ιάσεων, τών μή σηψαιμικών μορφών, 30 - 40%. 
— τέλος, αί πνευμονίαι αί οφειλόμενοι είς διάφορα μικροβιακά 
αίτια, χαρακτηρίζονται συνήθως υπό μορφής οξείας της κλινικής εκ­
δηλώσεως, μετά βηχός, δύσπνοιας, υψηλής θερμοκραοίας, ανορεξίας 
?καί γενικής καταπτώσεως. 
Είς πάσας τάς αναφερθείσας πνευμονοπαθείας του χοίρου, τέ­
λος, πλην τής ατροφικής ρινίτιδος, ή εργαστηριακή έξέτασις είναι 
πολύτιμος δια τήν διάγνωσιν. 
Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α . 
1. Ή ένζωοτική πνευμονία τών χοίρων έπεσημάνθη είς δύο χοι-
ροστάσια έν Ε λ λ ά δ ι . 
2. Ή διάγνωσις ταύτης έβασίσθη έπί τής έπιζωοτιολογίας, τής 
συμπτωματολογίας, τών μακροσκοπικών νεκροτομικών ευρημάτων 
και τών ίστοπαθολογικών αλλοιώσεων. 
3. "Αν και κατά τάς διενεργουμένας εξετάσεις σφαγίων χοίρων 
συχνάκις παρατηρούνται παρεμφερείς αλλοιώσεις, το ποσοστόν έξα-
τιλώσεως ταύτης δέν δύναται νά έκτιμηθή εισέτι. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Οί συγγραφείς είς μίαν πρόδρομον άνακοίνωσίν των διαπιστώ­
νουν, δια πρώτην φοράν έν Ε λ λ ά δ ι , τήν ένζωοτικήν πνευμονίαν τών 
χοίρων, ήτις θεωρείται σήμερον διεθνώς ώς ή προκαλούσα τάς ύψη-
λοτέρας οικονομικός ζημίας είς τήν χοιροτροφίαν. 
Ή διάγνωσις ταύτης έβασίσθη είς τα έπιζωοτιολογικά στοιχεία, 
τα κλινικά συμπτώματα, τα άνατομοπαθολογικά ευρήματα και τάς 
Ιστολογικός αλλοιώσεις. 
Είναι νόσος τοϋ σταύλου και προδιαθέτουν είς ταύτην αί άνθυ-
γειϊναί εγκαταστάσεις τών χοιροστασίων, ή μή ισορροπημένη διατρο­
φή και ό πλημμελής έλεγχος τών εισαγομένων έξ άλλων χοιροστα­
σίων ζώων α ν α π α ρ α γ ω γ ή ς . 
Ώ ς προς τήν αίτιολογίαν τής νόσου αί γνώμαι τών ερευνητών 
διεθνώς δι ίστανται. 
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R E S U M E 
LA PNEUMONIE ENZOOTIQUE DES PORCS 
(Note préliminaire) 
Par 
P. DRAGONAS*, E. STOFOROS*, L. EFSTATHIOU *, B. HADJIS*** 
Les auteurs, dans une note préliminaire, constatent pour la première 
fois en Grèce la pneumonie enzootique des porcs qui est considérée au-
jourd' nui internationalement comme la maladie provoquant les plus grands 
dégâts économiques à Γ élevage des porcs. 
* Institut Vétérinaire Bactériologique d" Athènes. Laboratoire des virus 
** Laboratoire de Physiopathologie de la reproduction des animaux domestiques 
*** Service Vétérinaire Départemental de Phthiotis. 
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Le diagnostic de celle - ci a été basé sur les éléments épizootiologi-
ques, les symptômes cliniques, les trouvailles anatomopathologiques et les 
lésions histologiques. 
Il s' agit d' une maladie d' étable pour laquelle prédisposent 
les installations malsaines des porcheries, Γ alimentation non équilibrée et 
le contrôle impropre des animaux de reproduction importés d' autres por-
cheries. 
En ce qui concerne Γ étiologie de la maladie les opinions des dif-
férents chercheurs ne concordent pas. 
S U M M A R Y 
THE ENZOOTIC PNEUMONIA OF PIGS 
(Preliminary note) 
The authors, in a preliminary note, report for the first time in Greece 
the enzootic pneumonia of pigs which is considered to day internationally 
as the disease causing the biggest economical losses in pig industry. 
The diagnosis of the disease was based on epizootiological elements, 
clinical symptoms, anatomopathological findings and histological lesions,. 
It is a stable's disease for which the inadequate installations of pig-
geries, the non balanced alimentation and the improper control of im-
ported animals for reproduction from other piggeries. 
Regarding the etiology of the disease the opinions of different wor-
kers are not concordant. 
R I A S S U N T O 
POLMONITE ENZOOTICA DEI SUINI 
Gli autori in una loro nota preliminare danno accertamento per la 
prima volta in Grecia della polmonite enzootica che è ritenuta interna-
zionalmente come la malattia che provoca i maggiori danni economici nella 
suinicultura. 
La sua diagnosi è basata sui dati epizoologici, clinici e sulle lesioni 
macro-η licroscopiche. 
Essa è considerata come malattia della stalla ed i suoi fattori predis-
ponenti sono le cattive condizioni igieniche, l'alimentazione non equilibrata 
ed il controllo non bene effettuato ai nuovi acquisti di animali riprodutori. 
Circa la etiopatogenesi della malattia le opinioni dei ricercatori in 
piano internazionule si discordano. 
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